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ABSTRAK 
 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin meningkat seiring 
berkembangnya teknologi sampai saat ini begitu juga E-Government yang berada 
di Indonesia. hal ini berawal dari kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan 
teknologi informasi ini dengan mengeluarkan kebijakan di bidang E-Government 
yang terintegrasi, dimulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, 
yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 
perihal tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. 
Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo adalah salah satu dari sekian 
pemerintahan yang ada di Indonesia yang mengimplementasikan E-government 
ini, mulai dari kepemerintahannya hingga dinas pemerintah yang lain. Pemerintah 
Kota Probolinggo pernah dilakukan pengukuran oleh mahasiswa sehingga bisa 
dilakukan evaluasi dan perbaikan agar website E-Government menjadi lebih baik. 
Dikarenakan E-Goverment juga mencakup kepemerintahan daerah, maka 
diperlukan juga pengukuran kualitas di Pemerintahan Kabupaten Probolinggo. 
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan 4 dimensi dari E-Govqual yaitu 
Reliabity, Efficiency, Citizen Support dan Trust. Data yang didapatkan berasal dari 
penyebaran kuisioner kemudian diolah menggunakan metode IPA (Importance 
Performance Analysis) untuk mengetahui nilai dari kinerja dan 
harapan/kepentingan pengguna terhadap website Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo dan kemudian nantinya akan dipetakan dalam kuadran kartesius dan 
ditemukan prioritas perbaikan kepada website tersebut. setelah penelitian 
dilakukan didapatkan hasil bahwa website masih kurang sesuai dari harapan 
pengguna, dengan ditunjukkan nilai kesesuaian sebesar 75,56% atau < 100% dan 
rata rata untuk hasil analisis kesenjangan (gap) -1,05 atau < 0. Prioritas perbaikan 
yang disaranakan untuk website Pemerintah Kabupaten Probolinggo ada pada 
kuadran A dengan jumlah 5 indikator. 
 
Kata kunci: Analisis, Kualitas, E-Government, E-Govqual, IPA  
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ABSTRACT  
 
Information and Communication Technology (ICT) is increasing along with the 
development of technology to date as well as E-Government in Indonesia. this 
started from the government's policy to utilize this information technology by 
issuing policies in the field of integrated E-Government, starting from the central 
government to local governments, as stated in the Presidential Instruction of the 
Republic of Indonesia No. 3 of 2003 concerning the National Policy and Strategy 
for the Development of E-government. Probolinggo Regency and Probolinggo 
City are one of the many governments in Indonesia that implement E-government, 
starting from their government to other government agencies. The Probolinggo 
City Government has taken measurements by students so that evaluations and 
improvements can be made so that the E-Government website becomes better. 
Because E-Government also includes local government, it is also necessary to 
measure quality in the Probolinggo Regency Government. This analysis was 
carried out using 4 dimensions of E-Govqual namely Reliabity, Efficiency, Citizen 
Support and Trust. The data obtained from the distribution of questionnaires is 
then processed using the IPA (Importance Performance Analysis) method to 
determine the value of the performance and expectations / interests of users on the 
Probolinggo Regency Government website and then later will be mapped in the 
Cartesian quadrant and found priority improvements to the website. After the 
research was conducted, the results showed that the website was still less in line 
with user expectations, with an indicated suitability value of 75.56% or < 100% 
and the average for the results of the gap analysis -1.05 or < 0. Priority 
improvements suggested for The Probolinggo Regency Government website is in 
quadrant A with a total of 5 indicators. 
 
Keywords: Analysis, Quality, E-Government, E-Govqual, IPA 
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